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るために，第 213 専門委員会（TC213）の中に第 16 ワーキンググループ（WG16）を設け，









































第 6 章では第１～第 5 章までの結果をまとめ全体を総括している．   
以上のように，本研究では従来は解析が難しいとされた強散乱特性を持つ標本を対象と
した走査型レーザ顕微鏡の応答挙動を数値解析することによって，これまで不明瞭だった
校正用標準片の具体寸法に関する設計指針をまとめ，計測限界の評価方法に関する一提案
を行っている．  
 
